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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
 يُْسًراَّاْلُعْسرَََِّّمعَََّّإِن َّ
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya 
sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
Keputusan yang baik datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari membuat 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sukoharjo. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
antara lain penerapan e-filing, peran account representative, kesadaran 
perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.  
Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 69 
sampel. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah survei 
kuesioner. Dalam penelitian ini, hipotesis di uji menggunakan analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan e-filing, dan kesadaran 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, peran 
account representative, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi peprajakan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, penerapan e-filing, peran account 
representative, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan 
 
  
